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Актуальность. Главной задачей на до дипломном этапе обучения сту-
дентов направления подготовки 1101 
“Медицина” при кредитно-трансферной 
системе обучения во Львовском наци-
ональном медицинском университете 
имени Даниила Галицкого является ка-
чественная подготовка профессиональ-
ного врача с глубокими теоретическими 
знаниями и уверенным владением прак-
тическими навыками, в том числе, и по 
учебной дисциплине “Социальная меди-
цина и организация здравоохранения”. 
Важным вопросом при этом есть 
изучение уровня наличия у будущего 
врача полученных знаний за период 
обучения как в медицинском вузе по 
отельным академическим дисципли-
нам, что и делает данное исследова-
ние актуальным и своевременным в 
собственном содержанию.
Цель исследования – научное 
обоснование методики исчисления 
уровня наличия у студентов полу-
ченных знаний за период их обуче-
ния на кафедре “Социальная меди-
цина, экономика и организация здра-
воохранения” ЛНГУ имени Даниила 
Галицкого.
Результаты исследования и их об-
суждение. В связи с реализацией цели 
исследования нами был проведенный 
анализ статистических показателей 
ранжирования успеваемости студентов 
медицинских факультетов № 1 и 2, а 
также факультета иностранных студен-
тов направления подготовки 1101 “Ме-
дицина” по учебной дисциплине “Со-
циальная медицина и организация здра-
воохранения” (№ 1 – IV курс; Модуль 
№ 2 – V курс; Модуль № 3 – VI курс) в 
соответствии с Протоколам ранжирова-
ния успеваемости студентов за шкалою 
ECTS. При этом учтено, что максималь-
ная оценка, в соответствии с регламен-
том учебной программы академической 
дисциплины “Социальная медицина и 
организация здравоохранения”, кото-
рую мог получить студент представ-
ляла 200 баллов и формировалась как 
среднее арифметическое результатов 
троих модулей, тогда как минимальное 
количество баллов, для того чтобы быть 
студенту аттестованным, составляло 
117 баллов.
Анализ результатов ранжирования 
успеваемости студентов VI курса свиде-
тельствуют (см. данные табл. № 1), что, 
среди 360 аттестованных студентов-
медиков, статистический показатель 
среднего количества баллов составил 
142,1±13,9 баллов, при этом 46,9% сту-
дентов имели оценку в пределах от 117 
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Таблица 1.
Результаты ранжирования успеваемости студентов VI курса по шкале ECTS  по учебной дисциплине 
“Социальная медицина и организация здравоохранения” направления подготовки 1101 “Медицина” 
№ п/п
Критерии оценки Результаты рейтинга 
Предельные 
значения баллов 
Традиционная 
оценка
Количество
студентов
Статистический 
показатель
1. 2. 3. 4. 5.
1 от 117 до 139,9 Удовлетворительно 169 46,9 %
2 от 140 до 169,9 Хорошо 179 49,8 %
3 170 и выше Отлично 12 3,3 %
Всего n=360 100,0 %
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до 140 баллов, тогда как 49,8% выпуск-
ников были аттестованы в пределах от 
140 до 170 баллов и 3,3% студентов по-
лучили оценки более 170 баллов. 
Целесообразно отметить, что ка-
чественную успеваемость за резуль-
татами ранжирования имели 191 сту-
дент (n=360), что составило 53,1%.
Все аттестованные 360 студентов 
VI-го курса были допущены к сда-
че лицензионного интегрированного 
экзамена “Крок-2”, который состоял 
из пяти субтестов по различным дис-
циплинам, в том числе и по учебной 
дисциплине “Социальная медицина и 
организация здравоохранения”. 
Анализ результатов лицензионно-
го интегрированного экзамена “Крок-
2” студентов VI курса направления 
подготовки 1101 “Медицина” за субте-
стом “Социальная медицина и органи-
зация здравоохранения” (данные табл. 
2) свидетельствует, что качественная 
успеваемость по данной учебной дис-
циплине составила 82,2 % (n=296 сту-
дентов), тогда как 58 выпускников VI 
курса продемонстрировали знания по 
данному субтесту в пределах 50,6 % - 
69,9 % правильных ответов, что соста-
вило 16,1% (n=58 студентов), а шесть 
студентов, то есть 1,7% выпускников 
медицинского вуза не преодолели ру-
беж лицензионного интегрированного 
экзамена “Крок-2” в 50,5%.
С целью исследования уровня на-
личия знаний у выпускников VI курса 
ЛНМУ имени Даниила Галицкого на-
правления подготовки 1101 “Меди-
цина” нами проведен дисперсионный 
и корреляционный анализы методом 
Пирсона между статистическими по-
казателями ранжирования успеваемо-
сти студентов по шкале ECTS по учеб-
ной дисциплины “Социальная меди-
цина и организация здравоохранения” 
и результатами субтестов с этой же 
дисциплине при сдаче лицензионного 
интегрированного экзамена “Крок-2”, 
о чем свидетельствуют данные табли-
цы 3 и рисунка 1.
Таблица 2.
Результаты лицензионного интегрированного экзамена “Крок-2” студентов VI курса  направления подготовки 
1101 “Медицина” за субтестом  “Социальная медицина и организация здравоохранения” 
№ п/п
Критерии оценки субтестов Результаты субтестов
Предельные 
значения (%)
Традиционная 
оценка
Количество
студентов
Статистический 
показатель
1. 2. 3. 4. 5.
1 до 50,5 % Неудовлетворительно 6 1,7 %
2 50,6 % - 69,9 % Удовлетворительно 58 16,1 %
3 70,0 % - 84,9 % Хорошо 189 52,5 %
4 85,0 % - 100,0 % Отлично 107 29,7 %
Всего 360 100,0 %
Таблица 3.
Результаты взаимосвязи между статистическими показателями ранжирования успеваемости  студентов по шкале 
ECTS по учебной дисциплины “Социальная медицина и  организация здравоохранения” и результатами 
субтестов с этой же дисциплине  при сдаче лицензионного интегрированного экзамена “Крок-2”
№ 
п/п
Традиционная средняя 
оценка
Результаты субтестов
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично Всего
1 Удовлетворительно 6 / 3,6% 38 / 22,5% 97 / 57,3% 28 / 16,6% 169 / 100%
2 Хорошо 0 / 0% 19 / 10,6% 89 / 49,7% 71 / 39,7% 179 / 100%
3 Отлично 0 / 0% 1 / 8,3% 3 / 25,0% 8 / 66,7% 12 / 100%
Рис. 1. Результаты корреляционного анализа между 
статистиче скими показателями ранжирования успеваемости студентов 
по шкале ECTS по учебной дисциплины  “Социальная медицина и 
организация здравоохранения” и результатами субтестов 
по этой же дисциплине при сдаче лицензионного интегрированного 
экзамена “Крок-2”
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Как удостоверяют предоставлен-
ные данные в таблице 3, только 22,5% 
студентов, учившихся на удовлетвори-
тельно, написали субтесты по учебной 
дисциплины “Социальная медицина 
и организация здравоохранения” на 
“удовлетворительно”, тогда как 73,9% 
выпускников успешно сдали “Крок-
2”, продемонстрировав значительно 
лучшие знания по отношению к ис-
ходному их уровню.
При этом, 49,7% студентов, которые 
учились на “хорошо”, также написа-
ли субтесты “на свою” оценку. Однако 
приятным является тот факт, что 39,7% 
выпускников данной когорты исследо-
вания продемонстрировали собствен-
ные знания на “отлично”, хотя 10,6% 
будущих врачей продемонстрировали 
знания ниже собственного исходного 
уровня – на оценку “удовлетворитель-
но”, тогда как 66,7% студентов-медиков, 
которые обучались на “отлично”, под-
твердили свой высокий уровень знаний 
при сдаче лицензионного интегриро-
ванного экзамена «Крок-2».
Целесообразно отметить, что зна-
чение полученного коэффициента 
корреляции (r = +0,39) указывает на 
то, что чем лучше учились студенты, 
тем выше результат был продемон-
стрирован при сдаче лицензионного 
экзамена «Крок-2», тогда как сред-
няя сила полученного коэффициента 
корреляции обусловлена  тем, что 125 
студентов (34,7%) , которые по резуль-
татах ранжирования имели в среднем 
120-140 баллов мобилизировались, а 
также утвердились в собственных зна-
ниях, полученные во время обучения 
академической дисциплины “Соци-
альная медицина и организация здра-
воохранения”, и продемонстрировали 
достаточно высокие результаты при 
сдаче лицензионного интегрирован-
ного экзамена «Крок-2” – 70% и боль-
ше правильных ответов по сравнению 
с их исходным уровнем знаний.
Выводы. Изучение связи между 
статистическими показателями ран-
жирования успеваемости студентов по 
шкале ECTS по учебной дисциплине 
“Социальная медицина и организация 
здравоохранения” и результатами суб-
тестов с этой же дисциплине при сда-
че лицензионного интегрированного 
экзамена “Крок-2” целесообразно рас-
сматривать как методику исчисления 
уровня наличия у студентов приобре-
тённых знаний за период их обучения, 
а полученные результаты использо-
вать при проведении анализа качества 
работы преподавателей кафедры.
